












































を行う JobCorps や YouthBuild，高卒資格とコミュニティ・カレッジの単位取得を同時に支援する
Gateway to College などが全米に普及したプログラムとして知られている（Aron 2006, Martin & 























はそれほど多くはなく，一部の事例が知られているに留まっている（Martin & Halperin 2006, 






















るが（Aron 2006, Ruzzi & Kraemer 2006, Martin & Brand 2006），既に10年以上前のものであり，
個々の事例については再検討の余地が残されている。また，学区レベルの取組に関してはマーティ






























































のが17% となっている。さらに，学校・プログラムの81% は公的団体，26% は民間団体，8% は2年












（Ruzzi & Kraemer 2006：p.13, Cable, et. al. 2009：p.8）。
　現在，全米的に普及しているプログラムとしては，働きながら高卒単位や GED の取得を支援す
る Job Corps や Youth Service and Conseration Corps，YouthBuild などが挙げられる。これらに
対しては，連邦政府による財政支援がなされている。また，高卒単位・カレッジ単位併修プログラ
ムとしては，Early College High School や Middle College High School，Gateway to College など
を挙げることができる。これらの多くはコミュニティ・カレッジによって提供されている。（Aron 
2006, Martin & Halperin 2006, Thakur & Henry 2005）。
　最後に，学区・自治体レベルの取組として注目されてきたものを挙げておく。オハイオ州デイト
ン市では，Life Skills Center や Mound Street Academies などの組織が，様々な職業スキルと高卒
資格の取得を支援するオルタナティブ学校を開校しているだけでなく，それらと若者を適切に結び
つけるためのワンストップサービスである Fast Forward Center を地元のコミュニティ・カレッジ
が提供していることが注目されてきた⑸。また，ケンタッキー州ジェファーソン郡では，上記①〜
⑧のプログラムの大半を公的に提供しているだけでなく，低所得層の通う学校を拠点として子ども




若者のニーズに応じて適切なところへと接続する「多元的卒業保障（Multiple Pathways to 
Graduation）」政策を行っている事例として知られているのが，本稿で採りあげるオレゴン州ポート
ランド市とニューヨーク州ニューヨーク市である⑺。しかし，両市ほどの包括的政策を採っている














ことなく運営できている。これらのプログラムのうち，Open School や Metropolitan Learning 
Center は40年近い歴史をもつ。また，Gateway to College はポートランド・コミュニティ・カレッ
ジ発祥のプログラムとして全米に拡大しており，Portland Youth Builders も全米展開プログラム
YouthBuild の一つである。このように，CBO が多様な学校・プログラムを長期にわたって提供し
てきたために，同市ではチャータースクールがそれほど魅力ある選択肢になっていないとも評価さ
れている（Martin and Halperin 2006：p.50）。また，高卒単位補習プログラムとして学区の提供する
ものが3つ（Evening Scholars, Summer Scholars, Virtual Scholars），CBO の提供するものが1つ
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と高卒資格を提供する Meek Campus と，16-21歳で，残り10単位以内で高卒






















































































Operation Resource Handbook である。その目的は「CBO のリーダーおよび職員が，ポートランド












































関して，ポートランド学区の CBO 立オルタナティブ学校の統括責任者，Kirsten Plumeau は，責任
者として難しいのは CBO との間にポジティブな関係を築きながら一定のアカウンタビリティを求
めなければならないことであり，パフォーマンスが低い場合には運営への指導を行うこともあると
述べている⒁。例えば，表1にある NAYA Early College Academy については，成果の上がらない
表3　Operation Resource Handbook の概要
1. 生徒の学業・生活面のサポート











不足（Course Failure/Credit Deficient）の一つ以上に該当すること（ABCs of Eligibility）
4. 入退学の手続



















































































⑴ この定義は，Digest of Education Statistics, Table 216.20の脚注に示されている。
⑵ この調査は，これまで2000-01年度（Kleiner, Porch&Farris 2002）と，2007-08年度（Carver, Lewis&Tice 2010）の




⑶ Digest of Education Statistics 2017, Table216.20による。
⑷ Ruzzi and Kraemer 2006, p.9を元に，⑤・⑦・⑧を追加。
⑸ http://www.sinclair.edu/academics/fast-forward-center/, 2018年3月23日閲覧。
⑹ https://www.jefferson.kyschools.us/department/family-resource-and-youth-services-centers, 2018年3月23日 閲
覧。
⑺ ニューヨーク市では，学区と CBO が連携して Transfer High Schools や Young Adult Borough Center などを設
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米国におけるオルタナティブ教育の公的ガバナンスに関する考察
 In Japan, the viewpoint to grasp alternative education as a learning opportunity for at-risk 
youth has been weak and there are few previous studies based on it.  This paper aims to 
consider the way of guaranteeing learning opportunities for at-risk youth, through clarifying the 
present state of alternative education in the United States and the actuality of public governance 
at school district level, mainly in Portland City, Oregon.  As the results of analysis, it has been 
clarified that community-based organizations in Portland offer various types of alternative schools 
with public funds, as well as Portland Public Schools（PPS） have also prepared various types of 
schools, programs and services.  In addition, it has been clarified that PPS builds the system to 
reconnect at-risk youth to proper learning opportunities through synthesizing and utilizing the 
information of those alternative schools and programs.  We have to recognize that this system is 
built on alternative education laws and rules of the State of Oregon, which is supportive to 
alternative education.  In the actual governance over the alternative schools in Portland, however, 
taking balance between recognizing the variety of alternative schools and their quality assurance 
has been the problem gradually in these years, in conjunction with the growing requirement to 
comply with Common Core State Standard.
Keywords： Alternative Education, Governance, the State of Oregon, Portland Public Schools, 
Multiple Pathways to Graduation
A Study on Public Governance of Alternative Education
in the United States: 
From the Viewpoint of Guaranteeing Learning Opportunities for At-risk Youth.
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